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0LWW5RPQH\ZRQWKH,OOLQRLV
5HSXEOLFDQ SUHVLGHQWLDO SULPDU\
7XHVGD\ WKRXJK5LFN 6DQWRUXP
FDUULHG -DFNVRQ &RXQW\ DQG
PXFKRIUXUDO,OOLQRLV
6DQWRUXP D IRUPHU
3HQQV\OYDQLD VHQDWRU ZKR KDV
PDGH VRFLDO LVVXHV D NH\ SDUW
RI KLV FDPSDLJQ ZRQ -DFNVRQ
&RXQW\E\YRWHVRYHU5RPQH\
6DQWRUXP ZDV ZLGHO\ VHHQ
DV QHHGLQJ DQ XSVHW YLFWRU\
LQ ,OOLQRLV WR KDYH DQ\ KRSH DW
EORFNLQJ5RPQH\IURPDPDVVLQJ
HQRXJK GHOHJDWHV WR FOHQFK WKH
SDUW\·V QRPLQDWLRQ EHIRUH WKH
QDWLRQDOFRQYHQWLRQ
5RPQH\ LQ KLV YLFWRU\
VSHHFK SRUWUD\HG KLPVHOI DV DQ
HFRQRPLFH[SHUWDIWHU\HDUVVSHQW
LQWKHEXVLQHVVZRUOG³LQVKDUS
FRQWUDVW WR WKHZRUN2EDPDGLG
EHIRUHUHDFKLQJWKH:KLWH+RXVH
´<RX FDQ·W OHDUQ WKDW
WHDFKLQJ FRQVWLWXWLRQDO
ODZ DW WKH 8QLYHUVLW\ RI
&KLFDJR <RX FDQ·W HYHQ OHDUQ
WKDW DV D FRPPXQLW\ RUJDQL]HUµ
5RPQH\VDLG
:LWK  SHUFHQW RI SUHFLQFWV
UHSRUWLQJ DV RI SUHVV WLPH
5RPQH\ KDG  YRWHV RU
 SHUFHQW DQG6DQWRUXPKDG
 YRWHV RU  SHUFHQW
5RQ 3DXO KDG  SHUFHQW DQG
1HZW*LQJULFKKDGSHUFHQW
5RPQH\ ZRQ DW OHDVW 
GHOHJDWHVLQ,OOLQRLVZLWKVWLOO
WREHGHWHUPLQHG
5HSXEOLFDQ -DVRQ 3OXPPHU
ZRQKLVSDUW\·VQRPLQDWLRQLQWKH
WK&RQJUHVVLRQDO'LVWULFW
+HZLOOIDFH%UDG+DUULPDQLQ
1RYHPEHULQDUDFHWRGHWHUPLQH
ZKR ZLOO UHSODFH ORQJWLPH
'HPRFUDWLF 5HSUHVHQWDWLYH
-HUU\ &RVWHOOR LQ D GLVWULFW WKDW
VWUHWFKHVIURPWKH0HWUR(DVWWR
IDUVRXWKHUQ,OOLQRLV
:LWK WKH KHOS RI 6,8
DUFKLWHFWXUH WHDFKHUV DQG
VWXGHQWV +DUULVEXUJ LV QRZ
UHEXLOGLQJ DIWHU D WRUQDGR KLW
WKHWRZQ)HE
6WXGHQWV JDLQHG UHDO ZRUOG
H[SHULHQFH E\ KHOSLQJ GHVLJQ
EXLOGLQJV IRU IDPLOLHV DIIHFWHG
E\ WKH() WRUQDGR WKDWSDVVHG
WKURXJK +DUULVEXUJ NLOOLQJ VL[
DQG GHVWUR\LQJ EXLOGLQJV DQG
KRPHV
-RQ 'DYH\ D SURIHVVRU RI
DUFKLWHFWRUJDQL]HGWKHSURMHFW
'DYH\VHWXSDGHVLJQVWXGLR
LQ+DUULVEXUJIURP0DUFKWR
0DUFKZKHUHUHVLGHQWVFRXOG
KDYH QHZ KRPHV GHVLJQHG IRU
IUHHE\6,8VWXGHQWV
+H VDLG WKH PD\RU RI
+DUULVEXUJ DQG WKUHH IDPLOLHV
JUHHWHGWKHPZKHQWKH\DUULYHG
'DYH\ VDLG WKH QHZ GHVLJQV
IRUWKHKRPHVDUHEHWWHUIRUWKH
HQYLURQPHQWDQGSURYLGHHLWKHU
EDVHPHQWV RU ZDONLQ FORVHWV
WKDW PHHW )HGHUDO (PHUJHQF\
0DQDJHPHQW$JHQF\ VWDQGDUGV
RIEHLQJVDIHLQFDVHRIGLVDVWHUV
'DYH\  XQLYHULVW\
VWXGHQWV DQ DOXPQXV DQ
RFFXSDWLRQVXSSRUWHUDQGDVWDII
PHPEHUKHOSHGJLYHIDPLOLHV
GHVLJQ SODQV RI QHZ KRPHV
UHDG\IRUFRQWUDFWRUV
'DYH\ VDLG WKH JURXS
YROXQWHHUHG PRUH WKDQ 
KRXUVRIZRUNRUWKHHTXLYDOHQW
RI  ZRUWK RI ODERU +H
VDLG VRPH VWXGHQWV VNLSSHG
WKHLUMREVWRKHOSGHVLJQ
7KH DUFKLWHFWV DQG VWXGHQWV
YLVLWHG WKH KRPH VLWHV DQG
FROOHFWHGLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJ
ORFDWLRQV RI XWLOLWLHV SURSHUW\
OLQHV WUHHV GULYHZD\V
DQG VLGHZDONV DQG RWKHU
PLVFHOODQHRXVGDWD
7KH GDWD DOORZHG IRU WKH
DUFKLWHFWVDQGVWXGHQWVWRFUHDWH
ZRUNLQJ GUDZLQJV WR UHSDLU RU
UHSODFH WKH KRPHV GDPDJHG
E\ WKH VWRUP 7KH QHZ SODQV
DUH VLPLODU WR WKH GHVLJQV RI
WKH IRUPHU KRPHV EXW XVH
VXVWDLQDEOH FRQFHSWV DQG
VROXWLRQVIRUIXWXUHGLVDVWHUV
(ULF *UHJJ WKH PD\RU RI
+DUULVEXUJ VDLG KH LV JUDWHIXO
IRU DOO WKHZRUN6,8& VWXGHQWV
KDYHGRQH
Please see ELECTION | 3
Please see ARCHITECTS | 3
Please see SENATE | 3
5RPQH\FUXLVHVWRYLFWRU\LQ,OOLQRLV
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
Election judge David Tippy, of Carbondale, reads a magazine Tuesday while waiting for voters at the Southern Illinois Airport in 
Carbondale. Tippy said as of 3:30 p.m., only 30 to 35 people had come to vote. He said he does not enjoy working when voting is so slow.
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7KH )DFXOW\ 6HQDWH LV DJDLQVW
SURSRVHGVWDWHOHJLVODWLRQWKDWZRXOG
HQG WKH VDYLQJV 6,8& HPSOR\HHV
FKLOGUHQFDQUHFHLYHRQWXLWLRQ
$W 7XHVGD\·V )DFXOW\ 6HQDWH
PHHWLQJ WKH JURXS SDVVHG D
UHVROXWLRQ WKDW LQVLVWV VWDWH
OHJLVODWRUV GR QRW SDVV +RXVH %LOO
7KH ELOOZRXOG HOLPLQDWH WKH
SHUFHQWVDYLQJVFKLOGUHQRIVWDWH
XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV FDQ UHFHLYH
RQ WXLWLRQ $OWKRXJK WKH SXUSRVH
RI WKH ELOO PD\ EH WR KHOS UHGXFH
VWDWHEXGJHWFRQVWUDLQWV WKHIDFXOW\
UHVROXWLRQ VWDWHV WKH ZDLYHU PD\
DFWXDOO\EHQHÀWWKHVWDWHE\GUDZLQJ
PRUHVWXGHQWVWRVWDWHXQLYHUVLWLHV
,Q)HEUXDU\+%SDVVHGWR
WKHIXOOKRXVHRIWKHVWDWHOHJLVODWXUH
7KH ELOO HOLPLQDWHV WKH GHFUHDVH LQ
WXLWLRQ IRU FKLOGUHQ RI ,OOLQRLV VWDWH
XQLYHUVLW\IDFXOW\DQGVWDIIZKRKDYH
ZRUNHGDWRQHRUPRUHXQLYHUVLWLHV
IRUDWOHDVWVHYHQ\HDUV$FFRUGLQJWR
WKHZHEVLWHIRUWKH,OOLQRLV(GXFDWLRQ
$VVRFLDWLRQ ZKLFK RSSRVHV WKH
OHJLVODWLRQ 5HS /XLV$UUR\R ZKR
SURSRVHGWKHELOOVDLGWKHVWDWHFRXOG
VDYHPLOOLRQ
+RZHYHU WKH ,OOLQRLV %RDUG RI
+LJKHU(GXFDWLRQHVWLPDWHVWKHFRVW
VDYLQJVZRXOGEHDERXWPLOOLRQ
7KH UHVROXWLRQ ZKLFK SDVVHG
ZLWK D XQDQLPRXV YRWH VWDWHV
WKH  SHUFHQW WXLWLRQ ZDLYHU LV D
UHFUXLWLQJ DQG UHWHQWLRQ WRRO IRU
SXEOLF XQLYHUVLWLHV 2QH RI WKH
UHDVRQV WKH IDFXOW\ DUH FRQFHUQHG
LV EHFDXVH VWDWH XQLYHUVLWLHV PD\
DFWXDOO\ EHQHÀW IURP WKH WXLWLRQ
ZDLYHUEHFDXVHLWPD\NHHSFKLOGUHQ
RIIDFXOW\DQGVWDIILQWKHVWDWHUDWKHU
WKDQDWWHQGLQJSULYDWHRURXWRIVWDWH
VFKRROV
)DFXOW\6HQDWHRSSRVHVFXW
WRHPSOR\HHWXLWLRQZDLYHU
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
Lisa Brooten, an associate professor of radio-television, reacts to a 
question Tuesday during the Faculty Senate meeting in the Kaskaskia 
Room at the Student Center. Brooten proposed to send Gov. Pat 
Quinn a letter stating the university’s opposition to Bill HB5531.  The 
bill would not allow faculty’s children to receive tuition aid.
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6,8DUFKLWHFWVGHVLJQQHZ
WRPRUURZIRU+DUULVEXUJ
0$77'(5$<
'DLO\(J\SWLDQ6HQDWHDOVRKHDUVXSGDWHRQHQUROOPHQWQXPEHUV
9RWHUWXUQRXW
¶ORZWROHWKDUJLF·
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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%HIRUH WKH RULJLQDOO\SURSRVHG
UHVROXWLRQSDVVHGWKHVHQDWRUVPDGH
FKDQJHV WR LWVZRUGLQJ RYHUZKLFK
VRPH PHPEHUV YRLFHG FRQFHUQV
6HQ.HQ$QGHUVRQSRLQWHGRXWWKDW
WKHRULJLQDOZRUGLQJRIWKHUHVROXWLRQ
PDGHLWVRXQGVHOIVHUYLQJ
´,W FRPHV DFURVV DV ¶ZH WKH
IDFXOW\ ZDQW RXU NLGV WR JHW FKHDS
HGXFDWLRQ·µKHVDLG
$QGHUVRQVDLGKHGLGVXSSRUWWKH
GHFLVLRQ WR VKRZ RSSRVLWLRQ WR WKH
ELOOVLQFHKHKDVFKLOGUHQZKRFRXOG
EH6,8&ERXQGLQWKHIXWXUH
)DFXOW\ 6HQDWH 3UHVLGHQW %LOO
5HFNWHQZDOG VDLG WKH DPHQGHG
UHVROXWLRQ ZLOO EH IRUZDUGHG WR
WKH JRYHUQRU DQG PDQ\ OHDGHUV LQ
WKH VWDWH OHJLVODWRU DV ZHOO DV ORFDO
OHJLVODWRUV
$OVR DW 7XHVGD\
V PHHWLQJ
3URYRVW -RKQ 1LFNORZ JDYH DQ
XSGDWH RQ HQUROOPHQW +H VDLG
IUHVKPHQDGPLVVLRQLVXSSHUFHQW
DQG WUDQVIHU DGPLVVLRQV DUH GRZQ
DERXWSHUFHQWIURPWKLVWLPHRQH
\HDU DJR +H VDLG WKHUH DUH DERXW
DGPLWWHGIUHVKPHQIRUWKHIDOO
RIZKLFKKHVDLGLVXSIURPODVW
\HDU
´6RZH·UHPDNLQJJRRGSURJUHVVµ
KHVDLG´,W·VDOODERXW\LHOGJHWWLQJ
WKHVWXGHQWVKHUHµ
1LFNORZ VDLG WKH XQLYHUVLW\ LV
JRLQJWRODXQFKWKUHHQHZODWHF\FOH
VWUDWHJLHV IRU HQUROOPHQW ZKLFK
FRXOGLQFOXGHKDYLQJDOXPQLZULWLQJ
OHWWHUVWRSURVSHFWLYHVWXGHQWV
-RKQ .RURSFKDN JUDGXDWH GHDQ
JDYH DQ XSGDWH RQ WKH JUDGXDWH
VFKRRO ZKLFK KH VDLG ZDV GRZQ
LQ HQUROOPHQW DERXW  SHUFHQW
WKLV VSULQJ DFFRUGLQJ WR  GD\
HQUROOPHQW QXPEHUV +H VDLG IRU
FRXQWLQJVWXGHQWVZKRHQUROOHGODWH
HQUROOPHQWKDVDFWXDOO\LQFUHDVHG
+H VDLG WKHUH KDV DOVR EHHQ DQ
LQFUHDVH LQ DSSOLFDQWV IRU JUDGXDWH
VFKRRO DW 6,8& ZLWK D  SHUFHQW
LQFUHDVH LQ GRFWRUDWH DSSOLFDQWV
DQGDSHUFHQWLQFUHDVHLQPDVWHUV·
DSSOLFDQWV 6WLOOKHVDLGDGPLVVLRQ
LVODJJLQJIRUJUDGXDWHVWXGHQWV
´6R LI \RX FDQ QXGJH \RXU
FROOHDJXHV LQ \RXU GHSDUWPHQWV DQG
FROOHJHV WRVSHHGXS WKHDGPLVVLRQV
SURFHVV WKDWFRXOGEHYDOXDEOHµKH
VDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
´:H DQWLFLSDWHG ORZ YRWLQJ
UDWHV LQ WKH DUHD EXW ZH NQHZ
+DUULPDQZDVJRLQJWRGRZHOOµ
VDLG+DQQDK/HGIRUG+DUULPDQ·V
FDPSDLJQPDQDJHU
3OXPPHU VDLG KDYLQJ D KDUG
IRXJKW 5HSXEOLFDQ SUHVLGHQWLDO
FDPSDLJQ LQ ,OOLQRLV DQG D YLVLW
WR +HUULQ E\ 6DQWRUXP KHOSHG
LQFUHDVH*23WXUQRXW
7LP0XUUD\DVHQLRUIURP6W
/RXLV VWXG\LQJ SROLWLFDO VFLHQFH
ZKR ZRUNHG DW WKH /HQW] +DOO
SROOLQJ VWDWLRQ 7XHVGD\ VDLG
KH VXVSHFWV WKH YRWHUV ZHUH
LQÁXHQFHG E\ UHFHQW 5HSXEOLFDQ
FDPSDLJQLQJLQWKHDUHD
´,KHDUGDORWRISHRSOHWDONLQJ
DERXW 5HSXEOLFDQ FDQGLGDWH
5LFN 6DQWRUXP DV WKH\ ZHUH
FRPLQJ LQ +LV UHFHQW YLVLW WR
VRXWKHUQ,OOLQRLVPXVWKDYHEHHQ
HIIHFWLYHµKHVDLG
7XUQRXW ZDV ORZ DFURVV WKH
VWDWH ,Q 6DQJDPRQ &RXQW\ D
5HSXEOLFDQ VWURQJKROG LQ FHQWUDO
,OOLQRLV DERXW  LQ  UHJLVWHUHG
YRWHUV FDVW EDOORWV7KH QXPEHUV
ZHUHDERXWWKHVDPHLQWKH*23
OHDQLQJVXEXUEVRI&RRN&RXQW\
.DQH&RXQW\VDZVLPLODUUHVXOWV
DOWKRXJK RIÀFLDOV VDLG WXUQRXW
DPRQJ 5HSXEOLFDQV WRSSHG 
SHUFHQW
7KH ODFN RI VWDWHZLGH UDFHV
EH\RQG WKH SUHVLGHQWLDO FRQWHVW
OLNHO\ SOD\HG D UROH LQ KROGLQJ
GRZQWXUQRXWSDUWLFXODUO\DPRQJ
'HPRFUDWV,WZDVWKHÀUVW,OOLQRLV
SULPDU\ VLQFH  WKDW GLGQ·W
LQFOXGHDUDFHIRU866HQDWHRU
JRYHUQRU
$ERXW  SHRSOH YRWHG DW WKH
/HQW]SROOLQJORFDWLRQRQHRI
ORFDWLRQVLQ-DFNVRQ&RXQW\
/DUU\ 5HLQKDUGW -DFNVRQ
&RXQW\FOHUNDQGHOHFWLRQRIÀFLDO
VDLG WKH FRXQW\ UHFHLYHG D ORZ
WXUQRXWRIYRWHUV
´,I,KDGWRGHVFULEHWKHWXUQRXW
RI WRGD\·V HOHFWLRQ , ZRXOG VD\
DQ\ZKHUHIURPORZWROHWKDUJLFµ
KHVDLG
2QO\  RI WKH 
UHJLVWHUHG YRWHUV LQ -DFNVRQ
&RXQW\FDVWEDOORWVDFFRUGLQJWR
WKHFRXQW\FOHUN·VRIÀFH
0XUUD\VDLGWKHWXUQRXWIRUWKH
HOHFWLRQ ZDV EHWWHU WKDQ KH ZDV
H[SHFWHG
´*HQHUDOO\ D FROOHJH WRZQ
OLNH&DUERQGDOHKDVPRUH OLEHUDO
YLHZVVR,ZDVVXUSULVHGWRVHHVR
PDQ\SHRSOHFRPHRXWZKHQWKH
SUHVLGHQWLDO FRPSHWLWLRQ ZDV DOO
5HSXEOLFDQµKHVDLG
0XUUD\VDLGKHGRHVQRWWKLQN
PDQ\ SHRSOH ZHUH FRQFHUQHG
ZLWK WKH FRQJUHVVLRQDO SULPDU\
HOHFWLRQHVSHFLDOO\VWXGHQWV
(YDQ (KUHQKHLP D IUHVKPDQ
IURP 2ZHQVERUR .\ VWXG\LQJ
HQJLQHHULQJ VDLG KH RQO\ YRWHG
EHFDXVH RI WKH SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ
´1RZ,ZLVK,NQHZPRUHDERXW
WKH&RQJUHVVLRQDOFDQGLGDWHVEXW
,ZHQW LQWRWKHSROOVDQWLFLSDWLQJ
RQO\ YRWLQJ IRU WKH 5HSXEOLFDQ
SUHVLGHQWLDOFDQGLGDWHµKHVDLG
(KUHQKHLP VDLG KH WKLQNV WKH
VDPH LV SUREDEO\ WUXH IRU PRVW
SHRSOHZKRYRWHG7XHVGD\
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
7KH$VVRFLDWHG3UHVVFRQWULEXWHG
WRWKLVDUWLFOH
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
ELECTION
CONTINUED FROM 1
SENATE
CONTINUED FROM 1
*UHJJ DQ 6,8 DOXPQXV VDLG
6,8 VWXGHQWV FRPLQJ WR +DUULVEXUJ
KDYH UHDOO\ VKRZQ WKH FKDUDFWHU RI
WKHVWXGHQWVDQGFDPSXV+HVDLGKH
ZDVKRQRUHGWRKDYHWKHFDPSXVKHOS
RXWDQGKHSODQVWRKDYHWKHVWXGHQWV
UHVSRQVLEOHIRUWKHDUFKLWHFWSODQVWR
FRPHEDFNDQGFXWWKHULEERQIRUWKH
FRPSOHWHGKRXVHVWKH\KHOSHGGHVLJQ
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
ARCHITECTS
CONTINUED FROM 1
Republican
Circuit Clerk 
No candidate
$50 million more in MAP grants
Congress 12th Congressional District Representative
Jason Plummer - 55.41%
Democratic
Congress 12th Congressional District Representative
Brad Harriman 65.46%
Representative for the General Assembly 
Mike Bost - 100%
Representative for the General Assembly 
Brandon W. Phelps - 100%
Circuit Clerk 
Cindy R. Svanda - 100%
State's Attorney
No candidate
State's Attorney
Michael Carr 80.32%
     Republican Presidential Nominee
 Rick Santorum - 44.78% Mitt Romney - 35.86% Ron Paul - 9.78% Newt Gingrich - 8.69%
Jackson County Primary Results
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ACROSS
1 Kasabian “Beneficial ___”
6 “Rock the Casbah” character
10 Repeat sample over and over
14 Show heads-up
15 “Dark Side of the 
Moon”/”Wizard of Oz” cue
16 Nerf Herder  “___, Oh My”
17 Put out an album
18 Eagles of Death Metal  
“Cherry ___”
19 Coldplay “Viva la ___”
20 “Here and Now” Boston band
23 Jeff Lynne-led band
24 Mr. Young, to us
25 ’90s Geffen label
28 Sign of show boredom
31 “Cut” British punkers,  
with “The”
34 Italian musician Ramazzotti
36 ’70s R&B/Disco band
38 Peter Criss adjective?
40 The Modern Lovers founder
43 Big ___ Dynamite
44 Tenacious D “Double ___”
45 What manager will do
46 Crossed on worldwide tour
48 Bridge genres
50 Brad Delp band
51 Last song?
53 Come together in jam session
55 Warner-owned label
61 Little Walter “Tell Me ___”
63 Elvis’ Charles cover  
“What’d ___”
64 King Diamond “Trick or ___”
65 Creed “With Arms Wide ___”
66 Talking Heads Weymouth
67 “Giving In” nu-metalers
68 “God ___ Conspirator” Coheed 
and Cambria
69 “Have You ___ Her”
70 Producer Teddy
DOWN
1 Salute idols
2 ’07 They Might Be Giants disc 
“The ___”
3 Boss “Tougher Than the ___”
4 ___ Force, aka Stephen  
Friedland
5 ___ Dan
6 Career rainbows
7 Musician origin
 8 Funky Butler from ’70s
 9 Teen popster no-no
10 “Turn On Your ___”
11 CSN&Y smash
12 British synthpop group (Abbr.)
13 Green Chili Peppers song?
21 Papa ___
22 Jeff Buckley “___ Wine”
25 Beyonce song “___ Vu”
26 Spencer Davis ___
27 Might be bought after first hit
29 “Love is ___ I got” Sublime
30 Stereophonics shoe “Size”
32 Elliot Smith “First ___”
33 What Pavement might do 
when they enchant?
35 Dashboard “___ Sailors”
37 Bad music
39 “No More” R&B guys Ruff ___
41 ’93 Pumpkins smash
42 Spin doctor’s concern
47 Solo projects, at first
49 What Phish had “A Picture of”
52 CCR “___ Q”
54 Finnish Ozzfest rockers
55 Hallelujah-inspired Kid Rock 
song?
56 Frontman feature, at times
57 Whiskeytown singer Adams
58 What Steely Dan will do to 
“The Years”
59 “There is Nothing Like a ___”
60 Lisa Loeb hit
61 Rapper/actor ___ Def
62 Kind of man, to The Kinks
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Attempted theft of car part
Police received a report 
Wednesday of an attempt to cut 
the catalytic converter off an SIUC 
vehicle at the Wildlife Annex. 
Police logs state no suspects have 
been found.
Residents cited for possession
Two non-student Carbondale 
residents were arrested at South 
Wall and East Pleasant Hill on 
Sunday. Robert L. Delmore, 34, was 
issued a citation for possession of 
30 or less grams of cannabis and 
Daniel A. Spencer, 31, was cited for 
illegal transportation of alcohol by 
a passenger. Both subjects posted 
bond and were released.
Warrant arrest
Student Domonique J. Tucker, 
21, of Bourbannais, was arrested 
Monday on a failure to appear in 
Jackson County Court on a charge of 
leaving the scene. Police logs state 
Tucker posted bond.
Burglary arrests
Two men were arrested 
Wednesday after police responded 
to a report of a business burglary 
in the 800 block of East Main Street. 
Joshua L. Muller, 31, and Michael 
S. Griffin, 18,  were charged with 
burglary and criminal trespass and 
transported to Jackson County Jail.
Home burglarized
Police received a report 
Wednesday of a residential burglary 
in the 500 block of East College Street. 
Police logs state an investigation is 
continuing in the incident.
Property Stolen
Police received a report Friday 
an unknown suspect stole items 
from a vehicle  in the 1400 block of 
North Illinois Avenue.
Suspicious substance results in 
investigation
Police responded to a report 
at 10:45 a.m. Tuesday of an 
envelop addressed to Illinois State 
Representative Mike Bost’s office 
containing an unknown substance. 
Police reports state the Carbondale 
Fire Department’s Hazardous 
Materials Response Team tested 
the substance and determined 
it was not hazardous. As a result, 
the U.S. Post Office in the 2000 
bloack of West Main Street was also 
searched, but not substances were 
found. Police logs state the Federal 
Bureau of Investigation assisted in 
the incident.
Campus
Police Blotter
March 21
City
7KH &DUERQGDOH 6XVWDLQDELOLW\
&RPPLVVLRQ LV UHDG\ WR WDFNOH LWV
QH[WELJSURMHFWRQWKHKHHOVRILWV
´FKLFNHQ FRRSµ RUGLQDQFH ZKLFK
ZDVDSSURYHGE\ WKH&LW\&RXQFLO
LQ)HEUXDU\
$ VXEFRPPLWWHH IURP WKH
6XVWDLQDELOLW\ &RPPLVVLRQ PHW
HDUOLHU WKLV PRQWK WR GHWHUPLQH
ZKHWKHU D PXQLFLSDO HQHUJ\
DJJUHJDWLRQ SURJUDP ZRXOG EH
D JRRG ÀW IRU &DUERQGDOH 7KH
VXEFRPPLWWHH ZLOO SUHVHQW VRPH
RI LWV ÀQGLQJV DW WKH FRPPLVVLRQ
PHHWLQJ7KXUVGD\DWSP DW WKH
&DUERQGDOH&LYLF&HQWHU
7KH PXQLFLSDO HQHUJ\
DJJUHJDWLRQ SURJUDP ZRXOG DOORZ
WKHFLW\WRVHDUFKIRUEHWWHUHOHFWULF
UDWHV IURP HOHFWULF FRPSDQLHV IRU
UHVLGHQWV DQG VPDOO EXVLQHVVHV
VDLG%HQ:RGLND FKDLUPDQRI WKH
FRPPLVVLRQ DQG JUDGXDWH VWXGHQW
IURP&DUERQGDOHLQSODQWELRORJ\
8QGHU VWDWH ODZPXQLFLSDOLWLHV
FDQ EDUJDLQ IRU FKHDSHU SRZHU
UDWHV GLUHFWO\ IURP WKH FRPSDQLHV
WKDWSURGXFHWKHHQHUJ\ZKLFKDUH
NQRZQ DV UHWDLO HOHFWULF VXSSOLHUV
VDLG -RKQ 6WHZDUGVRQ YLFH FKDLU
RI WKHFRPPLVVLRQ,QVRPHFLWLHV
UHVLGHQWV
 VDYLQJV RQ PRQWKO\
HOHFWULFELOOVLVVXEVWDQWLDOKHVDLG
7KH FLW\ZRXOG DFW DV D EURNHU
XQGHU WKH QHZ SURSRVDO DQG
VHHN ELGV IRU HOHFWULF UDWHV  %\
DJJUHJDWLQJ RU EXQGOLQJ WKH
HOHFWULF DFFRXQWV RI LWV UHVLGHQWV
DQG VPDOO EXVLQHVVHV WKH FLW\
ZRXOGQHJRWLDWHZLWKUHWDLOHOHFWULF
VXSSOLHUV WR REWDLQ FRPSHWLWLYH
UDWHV RQ EHKDOI RI LWV UHVLGHQWV
6WHZDUGVRQVDLG
,I  &DUERQGDOH ZHUH WR
LPSOHPHQW DQ HQHUJ\ DJJUHJDWLRQ
SURJUDP UHVLGHQWV DQG VPDOO
EXVLQHVVHVZRXOGEHDEOHWRFKRRVH
ZKHWKHU WKH\ ZDQW WR FRQWLQXH
UHFHLYLQJ WKHLU HOHFWULF IURP WKHLU
FXUUHQWSURYLGHURUVLJQXSIRUWKH
FLW\·VSODQKHVDLG
6WHZDUGVRQVDLG$PHUHQZRXOG
FRQWLQXH WR VHQG RXW WKH PRQWKO\
ELOOVFROOHFWSD\PHQWVDQGUHVSRQG
WR RXWDJHV VHUYLFH FDOOV DQG
HPHUJHQFLHV7KHFLW\ZRXOGRQO\
EHDEOHWRQHJRWLDWHUDWHV
:RGLNDVDLG0D\RU-RHO)ULW]OHU
VHQW WKH FRPPLVVLRQ DQ HPDLO LQ
)HEUXDU\ DQG DVNHG LI LW ZRXOG
ORRN LQWR HQHUJ\ DJJUHJDWLRQ IRU
&DUERQGDOH
)ULW]OHU VDLG KH KDG UHFHLYHG
VRPH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH
WRSLF IURP D FRXSOH RI GLIIHUHQW
FRPSDQLHVDQGWKRXJKWLWZRXOGEH
DJRRGWKLQJIRUWKHFRPPLVVLRQWR
H[SORUH
:RGLND VDLG RWKHU FLWLHV LQ
,OOLQRLV DUH ORRNLQJ LQWR HQHUJ\
DJJUHJDWLRQ WR SURYLGH WKHLU
UHVLGHQWV ZLWK PRUH FRPSHWLWLYH
HOHFWULF UDWHV +H VDLG 'X 4XRLQ
UHVLGHQWV DUH YRWLQJ WRGD\ RQ
ZKHWKHU WR JLYH WKHLU FLW\ WKH
DXWKRULW\ WR DUUDQJH IRU LWV
UHVLGHQWLDO DQG VPDOO EXVLQHVV
HOHFWULFDOVXSSO\
$FFRUGLQJWRWKHZHEVLWHIRUWKH
&LWL]HQV8WLOLW\%RDUGDQRQSURÀW
FRQVXPHU DGYRFDF\ RUJDQL]DWLRQ
LQ,OOLQRLVQHDUO\FRPPXQLWLHV
LQ ,OOLQRLV ZLOO KDYH DQ HQHUJ\
DJJUHJDWLRQ UHIHUHQGXP RQ WKHLU
0DUFKEDOORWV
,Q  ,OOLQRLV SDVVHG 7KH
,OOLQRLV (OHFWULF 6HUYLFH &XVWRPHU
&KRLFHDQG5DWH5HOLHI$FWZKLFK
DOORZHGDOWHUQDWLYHHQHUJ\VXSSOLHUV
WR RIIHU VHUYLFH WR LQGLYLGXDO
FXVWRPHUVDQGSXWD\HDUHOHFWULF
UDWHIUHH]HIRU,OOLQRLVUHVLGHQWVLQWR
HIIHFWDFFRUGLQJWRWKHZHEVLWH
,Q WKH VXPPHU RI  WKH
,OOLQRLV *HQHUDO $VVHPEO\ FUHDWHG
WKH ,OOLQRLV 3RZHU $JHQF\
DQ LQGHSHQGHQW JRYHUQPHQW
RUJDQL]DWLRQWRGHYHORSDQGPDQDJH
D QHZ HOHFWULF VXSSO\ SURFXUHPHQW
SURFHVV IRU FXVWRPHUV RI $PHUHQ
,OOLQRLVDQG&RPPRQZHDOWK(GLVRQ
WKHWZRPDMRUXWLOLW\FRPSDQLHVWKDW
RSHUDWHLQ,OOLQRLVWKHZHEVLWHVWDWHV
6HYHUDO FRPSDQLHV WKDW SURGXFH
HOHFWULFLW\EHJDQRSHUDWLQJLQ,OOLQRLV
LQ  DFFRUGLQJ WR WKH ZHEVLWH
DQG EHJLQQLQJ LQ  FRQVXPHUV
KDG WKH RSWLRQ RI FKRRVLQJ WKHLU
HOHFWULFSRZHUSURYLGHU
6WHZDUGVRQ VDLG ZKHQ ,OOLQRLV
GHUHJXODWHG WKH HOHFWULF LQGXVWU\
$PHUHQ ZKLFK SURYLGHV SRZHU WR
PDQ\ &DUERQGDOH UHVLGHQWV VROG
RIIPRVWRILWVHOHFWULFLW\SURGXFLQJ
DVVHWVDQGEHFDPHWKHGLVWULEXWRUIRU
WKHUHWDLOHOHFWULFVXSSOLHUV
´$PHUHQ GHOLYHUV WKH HQHUJ\
EXWWKH\GRQ·WPDNHLWµ6WHZDUGVRQ
VDLG
6WHZDUGVRQVDLG$PHUHQZRXOG
FRQWLQXHWRVHQGRXWPRQWKO\ELOOV
FROOHFW SD\PHQWV DQG UHVSRQG
WR RXWDJHV VHUYLFH FDOOV DQG
HPHUJHQFLHV7KH FLW\ZRXOG RQO\
QHJRWLDWHIRUUDWHVKHVDLG
:RGLND VDLG KH WKRXJKW VRPH
FLWL]HQV ZRXOG EH ZLOOLQJ WR SD\
PRUH IRU WKHLU HOHFWULF SRZHU LI
LW ZDV JHQHUDWHG E\ UHQHZDEOH
UHVRXUFHV VXFK DV ZLQG RU VRODU
UDWKHUWKDQIRVVLOIXHOV
-RKQ :DOODFH WKH FLW\·V
0DLQWHQDQFH DQG (QYLURQPHQWDO
6HUYLFHV RIÀFH OLDLVRQ WR WKH
FRPPLVVLRQVDLGKHGLGQ·WNQRZLI
WKHRSSRUWXQLW\H[LVWHGIRUWKHFLW\WR
JHWSRZHUIURPQRQFRDOUHVRXUFHV
5HF\FOLQJSODVWLFVDQGFLW\ELNH
SDWKVZLOODOVREHGLVFXVVHGDW WKH
FRPPLVVLRQ
VPHHWLQJ7KXUVGD\
:RGLND VDLG WKH FRPPLVVLRQ
LV FXUUHQWO\ VHHNLQJ D VWXGHQW
UHSUHVHQWDWLYH IURP WKH XQLYHUVLW\
DQG LQWHUHVWHG LQGLYLGXDOV VKRXOG
FRQWDFW WKH PD\RU DERXW WKH
SRVLWLRQ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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6WXGHQWV DQG IDFXOW\ QRZ KDYH
D YROXQWHHU UHVRXUFHZLWK WKHQHZ
&HQWHU IRU 6HUYLFH/HDUQLQJ DQG
9ROXQWHHULVPORFDWHGLQWKH6WXGHQW
&HQWHU
7KH FHQWHU SURYLGHV D ZD\ IRU
IDFXOW\ WR LQFRUSRUDWH VHUYLFH
OHDUQLQJ DQG YROXQWHHULVP LQWR
WKLHU FXUULFXOXP VR VWXGHQWV
ZKR WDNH SDUW FDQ UHFHLYH FUHGLW
IRU WKHLU ZRUN VDLG 3HWHU *LWDX
DVVLVWDQW YLFH FKDQFHOORU DQG GHDQ
RIVWXGHQWVDQGFKDLURIWKH6HUYLFH
/HDUQLQJ&RPPLWWHH
$OWKRXJK WKHUH ZDV DQ RIÀFH
WKDW SUHYLRXVO\ GLG VLPLODU ZRUN
WKHQHZFHQWHUZKLFKVWDUWHGDERXW
DPRQWKDJRVWULYHVWRLPSURYHWKH
FRQQHFWLRQ EHWZHHQ YROXQWHHULQJ
DQG FODVVZRUN DQ DUHD ZKHUH WKH
IRUPHU2IÀFH RI 6HUYLFH/HDUQLQJ
ZDVODFNLQJ*LWDXVDLG
7KHUH ZDV QRW D V\VWHP WKDW
WLHG WKHVH HYHQWV LQWR FXUULFXOXP
WKH FHQWHUPDUULHV WKH WZR*LWDX
VDLG $ IDFXOW\ PHPEHU KDV WKH
FKDQFH WR EULQJ LQ D V\OODEXV WKDW
WKH\SODQWRXVHLQFODVVOHDUQIURP
WKH FHQWHU DQG LQWHJUDWH DFWLYLWLHV
LQWRWKHLUFXUULFXOXP7KURXJKWKLV
FHQWHU VWXGHQWV FDQ ÀQG D FRXUVH
WKDW ZLOO UHFRJQL]H WKRVH VHUYLFHV
DQGDFWLYLWLHVDQGJLYHWKHPFUHGLW
0\WKLOL 5XQGEODG FRGLUHFWRU
RI WKH FHQWHU VDLG QRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQV DQG 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQV DW 6,8&
WHDPXSZLWKWKHFHQWHUWRSURYLGH
VHUYLFHRXWOHWVIRUVWXGHQWV
5XQGEODGVDLG WKHRIÀFHZRUNV
ZLWK PRUH WKDQ  QRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQV VXFK DV VFKRROV
\RXWK GHYHORSPHQW FHQWHUV DQG
DJHQFLHV WKDW VWULYH WRSURPRWHDUW
DQGFXOWXUH
6KH VDLG WKH FHQWHUZRUNVZLWK
VHYHUDO 562V LQGLYLGXDO VWXGHQWV
DQGUHVLGHQFHKDOOVWDIIWRSURPRWH
VWXGHQWFLYLF LQYROYHPHQW6HYHUDO
KXQGUHG VWXGHQWV SDUWLFLSDWH LQ
6DOXNL 9ROXQWHHU &RUSV RQH RI
WKH 562V ZLWK WKH PRVW VWXGHQW
LQYROYHPHQWGRLQJDZLGHUDQJHRI
VHUYLFHSURMHFWVVKHVDLG
5XQGEODG VDLG VKH IRFXVHV RQ
FLYLF HQJDJHPHQW RU ZRUNLQJ WR
PDNHDGLIIHUHQFHLQWKHFRPPXQLW\
E\ ZRUNLQJ ZLWK SURJUDPV VXFK
DV WKH 6DOXNL 9ROXQWHHU &RUSV
$PHUL&RUSVDQG6HUYLFH/HDUQLQJ
5RXG\ +LOGUHWK DQ DVVLVWDQW
SURIHVVRU RI SROLWLFDO VFLHQFH
ZKR ZURWH WZR ERRNV RQ VHUYLFH
OHDUQLQJ DQG ZRUNHG LQ WKH ÀHOG
ZRUOGZLGH KDQGOHV IDFXOW\ DQG
WHFKQLFDODVVLVWDQFHDWWKHFHQWHU
,IVRPHRQHLQYROYHGLQIRUHVWU\
ZDQWVWRYROXQWHHUKHOSLQJFKLOGUHQ
FOHDQ XS WKH IRUHVW ZH FDQ KHOS
WKHP ÀQG D YHQXH DQG UHODWLRQV
WR JHW WKH SURMHFW VWDUWHG ZKLOH
UHFHLYLQJ FUHGLW LQ WKH FRXUVH KH
VDLG
+LOGUHWK VDLG IDFXOW\ ZKR XVH
WKH SURJUDP HQMR\ LW EHFDXVH LW
PDNHV WKHLU FODVVURRP GLIIHUHQW
+HVDLGERWKWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
FDQDSSUHFLDWHFKDQJHVLQDFDGHPLF
FRQWHQW WKDW VHUYLFHOHDUQLQJ FDQ
SURYLGH
$OWKRXJKWKH&HQWHUIRU6HUYLFH
/HDUQLQJ DQG 9ROXQWHHULVP KDV
RQO\ UHFHQWO\ PDWHULDOL]HG LW KDV
EHHQLQWKHZRUNVIRUVHYHUDO\HDUV
+LOGUHWKVDLG
*LWDX VDLG WKH RIÀFH WKDW
SUHFHGHGDQGEHFDPHWKHIRXQGDWLRQ
IRU WKH FHQWHU GLG D JRRG MRE EXW
KHVDLGKLVJRDOZDVWRHQKDQFHWKH
PLVVLRQRIWKHRIÀFHDQGWLHLWPRUH
ZLWKDFDGHPLFV³DQLGHDWKDWWRRN
\HDUVWRIRUPDOL]H
5XQGEODG VDLG VKH KDV EHHQ
LQYROYHGZLWKWKHRUJDQL]DWLRQVWKDW
ZRUNZLWKWKHFHQWHUIRU\HDUV
+LOGUHWKVDLGWKHFHQWHUQRZKDV
SURSHUIXQGLQJIURPYDULRXVJUDQWV
DQG6WXGHQW'HYHORSPHQWDQGFDQ
UHDFKLWVIXOOVHUYLFHDQGYROXQWHHU
SRWHQWLDO+HVDLGWKHH[DFWDPRXQW
WKH FHQWHU ZLOO UHTXLUH WR UXQ LV
XQNQRZQ EHFDXVH WKH FHQWHU RQO\
UHFHQWO\VWDUWHG
5XQGEODG VDLG VKH KRSHV WKDW
UHÁHFWLRQ RI WKH YROXQWHHU ZRUN
DFFRPSOLVKHG ZLOO DOORZ IRU
VWXGHQWV WR EHFRPH H[FLWHG DERXW
WKHVHUYLFHOHDUQLQJH[SHULHQFH
:KLOH YROXQWHHULVP KHOSV LQ
EHFRPLQJ DZDUH RI D FRPPXQLW\
QHHGVHUYLFHOHDUQLQJOHWVDVWXGHQW
OHDUQDERXWWKDWFRPPXQLW\QHHGRU
JUDVVURRW LVVXHWKURXJKWKHOHQVRI
WKHDFDGHPLFGLVFLSOLQHVKHVDLG
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
1HZFHQWHUEULQJVIDFXOW\VWXGHQWV
WRJHWKHUWKURXJKYROXQWHHULVP
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
Forestry professor Charles Ruffner, center, demonstrates burning techniques Monday in Murphysboro 
as part of the Registered Student Organization Fire Dawgs. Fire Dawgs is a volunteer organization 
that helps conduct prescribed burns for private landowners and the Illinois Department of Natural 
Resources to improve wildlife habitat and other aspects of the land. The RSO also works with the 
Center for Service Learning and Volunteerism. 
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6XVWDLQDELOLW\FRPPLVVLRQWRWDFNOHHQHUJ\DJJUHJDWLRQ
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ U nder state law, municipalities can bargain for cheaper power rates directly from the companies that produce the 
energy, which are known as retail electric suppliers. 
— John Stewardson
vice chair of the sustainability commission
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
6($77/( ³ :KHQ -XVWLQ
%DVVHWW LQWHUYLHZHG IRU D QHZ
MRE KH H[SHFWHG WKH XVXDO
TXHVWLRQV DERXW H[SHULHQFH DQG
UHIHUHQFHV6RKHZDVDVWRQLVKHG
ZKHQ WKH LQWHUYLHZHU DVNHG IRU
VRPHWKLQJ HOVH KLV )DFHERRN
XVHUQDPHDQGSDVVZRUG
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
Heath Laughard, of Murphysboro, draws a smiley face on the forehead of one of his second-grade 
students Tuesday during PE class at Attuck’s Park. Laughard said the kids were rewarded with smiley 
faces when they completed as many laps as they could before the class was over.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
$OOIRUD
(PSOR\HUVDVNMREVHHNHUV
IRU)DFHERRNSDVVZRUGV
VPLOH\IDFH
MANUEL VALDES
SHANNON MCFARLAND
Associated Press
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%DVVHWW D 1HZ <RUN &LW\
VWDWLVWLFLDQKDGMXVWÀQLVKHGDQVZHULQJ
D IHZ FKDUDFWHU TXHVWLRQV ZKHQ WKH
LQWHUYLHZHUWXUQHGWRKHUFRPSXWHUWR
VHDUFKIRUKLV)DFHERRNSDJH%XWVKH
FRXOGQ·W VHH KLV SULYDWH SURÀOH 6KH
WXUQHG EDFN DQG DVNHG KLP WR KDQG
RYHUKLVORJLQLQIRUPDWLRQ
%DVVHWW UHIXVHG DQG ZLWKGUHZ KLV
DSSOLFDWLRQ VD\LQJ KH GLGQ·W ZDQW WR
ZRUN IRU D FRPSDQ\ WKDW ZRXOG VHHN
VXFK SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ %XW DV WKH
MREPDUNHWVWHDGLO\LPSURYHVRWKHUMRE
FDQGLGDWHV DUH FRQIURQWLQJ WKH VDPH
TXHVWLRQ IURP SURVSHFWLYH HPSOR\HUV
DQGVRPHRIWKHPFDQQRWDIIRUGWRVD\QR
,Q WKHLU HIIRUWV WR YHW DSSOLFDQWV
VRPH FRPSDQLHV DQG JRYHUQPHQW
DJHQFLHV DUH JRLQJ EH\RQG PHUHO\
JODQFLQJDWDSHUVRQ·VVRFLDOQHWZRUNLQJ
SURÀOHVDQGLQVWHDGDVNLQJWRORJLQDV
WKHXVHUWRKDYHDORRNDURXQG
´,W·V DNLQ WR UHTXLULQJ VRPHRQH·V
KRXVHNH\VµVDLG2ULQ.HUUD*HRUJH
:DVKLQJWRQ 8QLYHUVLW\ ODZ SURIHVVRU
DQGIRUPHUIHGHUDOSURVHFXWRUZKRFDOOV
LW´ DQHJUHJLRXVSULYDF\YLRODWLRQµ
4XHVWLRQVKDYHEHHQUDLVHGDERXW
WKHOHJDOLW\RIWKHSUDFWLFHZKLFKLV
DOVRWKHIRFXVRISURSRVHGOHJLVODWLRQ
LQ,OOLQRLVDQG0DU\ODQGWKDWZRXOG
IRUELGSXEOLF DJHQFLHV IURPDVNLQJ
IRUDFFHVVWRVRFLDOQHWZRUNV
6LQFHWKHULVHRIVRFLDOQHWZRUNLQJ
LWKDVEHFRPHFRPPRQIRUPDQDJHUV
WR UHYLHZ SXEOLFDOO\ DYDLODEOH
)DFHERRN SURÀOHV 7ZLWWHU DFFRXQWV
DQGRWKHUVLWHVWROHDUQPRUHDERXWMRE
FDQGLGDWHV%XWPDQ\XVHUVHVSHFLDOO\
RQ)DFHERRNKDYHWKHLUSURÀOHVVHWWR
SULYDWHPDNLQJWKHPDYDLODEOHRQO\WR
VHOHFWHGSHRSOHRUFHUWDLQQHWZRUNV
PASSWORDS
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ACROSS
1 Kasabian “Beneficial ___”
6 “Rock the Casbah” character
10 Repeat sample over and over
14 Show heads-up
15 “Dark Side of the 
Moon”/”Wizard of Oz” cue
16 Nerf Herder  “___, Oh My”
17 Put out an album
18 Eagles of Death Metal  
“Cherry ___”
19 Coldplay “Viva la ___”
20 “Here and Now” Boston band
23 Jeff Lynne-led band
24 Mr. Young, to us
25 ’90s Geffen label
28 Sign of show boredom
31 “Cut” British punkers,  
with “The”
34 Italian musician Ramazzotti
36 ’70s R&B/Disco band
38 Peter Criss adjective?
40 The Modern Lovers founder
43 Big ___ Dynamite
44 Tenacious D “Double ___”
45 What manager will do
46 Crossed on worldwide tour
48 Bridge genres
50 Brad Delp band
51 Last song?
53 Come together in jam session
55 Warner-owned label
61 Little Walter “Tell Me ___”
63 Elvis’ Charles cover  
“What’d ___”
64 King Diamond “Trick or ___”
65 Creed “With Arms Wide ___”
66 Talking Heads Weymouth
67 “Giving In” nu-metalers
68 “God ___ Conspirator” Coheed 
and Cambria
69 “Have You ___ Her”
70 Producer Teddy
DOWN
1 Salute idols
2 ’07 They Might Be Giants disc 
“The ___”
3 Boss “Tougher Than the ___”
4 ___ Force, aka Stephen  
Friedland
5 ___ Dan
6 Career rainbows
7 Musician origin
 8 Funky Butler from ’70s
 9 Teen popster no-no
10 “Turn On Your ___”
11 CSN&Y smash
12 British synthpop group (Abbr.)
13 Green Chili Peppers song?
21 Papa ___
22 Jeff Buckley “___ Wine”
25 Beyonce song “___ Vu”
26 Spencer Davis ___
27 Might be bought after first hit
29 “Love is ___ I got” Sublime
30 Stereophonics shoe “Size”
32 Elliot Smith “First ___”
33 What Pavement might do 
when they enchant?
35 Dashboard “___ Sailors”
37 Bad music
39 “No More” R&B guys Ruff ___
41 ’93 Pumpkins smash
42 Spin doctor’s concern
47 Solo projects, at first
49 What Phish had “A Picture of”
52 CCR “___ Q”
54 Finnish Ozzfest rockers
55 Hallelujah-inspired Kid Rock 
song?
56 Frontman feature, at times
57 Whiskeytown singer Adams
58 What Steely Dan will do to 
“The Years”
59 “There is Nothing Like a ___”
60 Lisa Loeb hit
61 Rapper/actor ___ Def
62 Kind of man, to The Kinks
Rock the Puzzle by Todd Santos
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Los Angeles Times Daily Crossword Puzzle 
Edited by Rich Norris and Joyce Lewis
ACROSS
1 17-time NBA
champs
6 Stern with strings
11 Hrs. before noon
14 Filing board
15 Word of praise for
el niño
16 House plant’s
housing
17 With “The,” Bette
Midler’s debut
album
19 Gun lobby org.
20 Funny Idle
21 Regarding
22 Classic name in
toys
24 Floors
26 Kellogg’s cereal
28 1-Across, e.g.
31 Govt.
cryptanalysis org.
32 Bar graph, say
33 Alluring
35 Purely academic
39 Ones making
deliveries at
colleges?
41 Lady in a Beatles
song
43 Carafe cousin
44 First razor with a
pivoting head
46 Acquire, as debt
47 Austrian article
49 Conceals from
the enemy, in a
way
51 Riboflavin
55 An ace has a
strong one
56 Italian violin
craftsman
57 Sci. with cliff
notes?
59 Shiite Islam is its
state religion
63 Slangy refusal
64 Spectacular
concert ender, or
what 17-, 26- and
51-Across
numerically
contain
67 Self-esteem
68 Caribbean
country
69 Dry out, in rehab
70 Cross-reference
word
71 “__ were the
days!”
72 Plus
DOWN
1 Give up
2 Muslim noble
3 Jeans pioneer
Strauss
4 October custom
done in costume
5 Dict. entry
6 Some PCs
7 “I’m fine with that”
8 Greek with 12-
Downs
9 Crossword entry:
Abbr.
10 Funny pages
11 Sleep disorder
12 Point
13 Pursue, cat-style
18 The life of Riley
23 De Beers
properties
25 Hall of Fame
quarterback
Graham
27 One-named Irish
singer
28 “Close call!”
29 Political contest
30 __ D.A.
32 Largest OH
airport
34 Marvel superhero
36 Tots’ story starter
37 Burden
38 Roof application
40 Rajah’s wife
42 Big name in
couture
45 University
officers
48 “Perhaps”
50 Young dolphin
51 Windmill blades
52 Public relations
concern
53 Second-deepest
U.S. lake
54 New Zealand-
born crime writer
Marsh
58 10-Down drooler
60 “Bah!”
61 Natural skin
treatment
62 “Who’s turn is
it?!”
65 Stadium sound
66 Wyo. neighbor
Tuesday’s Puzzle Solved
By Don Gagliardo and C.C. Burnikel 3/21/12
(c)2012 Tribune Media Services, Inc. 3/21/12
Aries —Today is an 8 — You’re 
lucky, powerful and looking 
good. The trick is to inspire action, 
rather than demand it. Celebrate 
results, and acknowledge 
partners. Your charm’s magnetic.
Taurus — Today is an 8 — 
Share what you’ve learned 
with someone who’s providing 
assistance. Rely on loved ones at 
home. Listen up ... they’re saying 
nice things about you.
Gemini — Today is an 8 — 
Your career’s taking off, and 
your cheering section approves. 
Take them out to celebrate with 
comfort food. Get organized, 
and keep your friends involved.
Cancer — Today is an 8 — 
Give in to sweet indulgences 
with this New Moon, especially 
those that charm someone near 
to you (maybe very near). The 
conversation’s illuminating.
Leo — Today is an 8 — If you’ve 
been respectful, the commentary’s 
complimentary. Go ahead and 
put down some roots. Make a 
commitment. Work smarter, not 
harder. New doors are open.
Virgo — Today is a 9 — Beautify 
your space with simplicity. A 
hunch could be quite profitable. 
You’re attracted to someone 
who’s making a lot of sense. 
Share their message.
Libra — Today is an 8 — 
Sometimes the fun part is to 
work hard for what you want. If 
you’re not sure, don’t be afraid 
to ask for directions and learn 
new skills. Keep working at it.
Scorpio — Today is a 7— It’s an 
excellent time for a journey with 
friends. Others appreciate your 
leadership and clever storytelling. 
Leave room for others to shine, 
too. Feel the love.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Find the solution in the usual 
place. Visualize beauty. Pamper 
yourself, and it doesn’t have to 
cost you a penny. Stay close to 
home tonight.
Capricorn — Today is an 8 — 
Taking a walk outdoors helps clear 
your thoughts. Keep your eyes 
wide open. There’s a lot to learn 
in unexpected places. Observe a 
caterpillar. Build a dynamic vision.
Aquarius — Today is an 8 — 
Fine-tuning actions and letting go of 
unnecessary steps leads to increased 
satisfaction. The less moving parts 
there are, the less chances there are 
of breaking down. Dream.
Pisces — Today is a 9 — You risk 
steamrolling your loved ones 
with your increased confidence. 
Listen to your partner for 
wisdom. The conversation can 
be significant in many ways.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CNUED
MPCAH
SCITHW
QAHUSS
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
HUTCH ADAGE BEACON SORROWJumbles:
Answer: After a long day of making cartoons, the
Jumble artist did this — DREW A BATH
Level: 1 2 3 4
7XHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
3/21/12
%HIRUH WKH RULJLQDOO\SURSRVHG
UHVROXWLRQSDVVHGWKHVHQDWRUVPDGH
FKDQJHV WR LWVZRUGLQJ RYHUZKLFK
VRPH PHPEHUV YRLFHG FRQFHUQV
6HQ.HQ$QGHUVRQSRLQWHGRXWWKDW
WKHRULJLQDOZRUGLQJRIWKHUHVROXWLRQ
PDGHLWVRXQGVHOIVHUYLQJ
´,W FRPHV DFURVV DV ¶ZH WKH
IDFXOW\ ZDQW RXU NLGV WR JHW FKHDS
HGXFDWLRQ·µKHVDLG
$QGHUVRQVDLGKHGLGVXSSRUWWKH
GHFLVLRQ WR VKRZ RSSRVLWLRQ WR WKH
ELOOVLQFHKHKDVFKLOGUHQZKRFRXOG
EH6,8&ERXQGLQWKHIXWXUH
)DFXOW\ 6HQDWH 3UHVLGHQW %LOO
5HFNWHQZDOG VDLG WKH DPHQGHG
UHVROXWLRQ ZLOO EH IRUZDUGHG WR
WKH JRYHUQRU DQG PDQ\ OHDGHUV LQ
WKH VWDWH OHJLVODWRU DV ZHOO DV ORFDO
OHJLVODWRUV
$OVR DW 7XHVGD\
V PHHWLQJ
3URYRVW -RKQ 1LFNORZ JDYH DQ
XSGDWH RQ HQUROOPHQW +H VDLG
IUHVKPHQDGPLVVLRQLVXSSHUFHQW
DQG WUDQVIHU DGPLVVLRQV DUH GRZQ
DERXWSHUFHQWIURPWKLVWLPHRQH
\HDU DJR +H VDLG WKHUH DUH DERXW
DGPLWWHGIUHVKPHQIRUWKHIDOO
RIZKLFKKHVDLGLVXSIURPODVW
\HDU
´6RZH·UHPDNLQJJRRGSURJUHVVµ
KHVDLG´,W·VDOODERXW\LHOGJHWWLQJ
WKHVWXGHQWVKHUHµ
1LFNORZ VDLG WKH XQLYHUVLW\ LV
JRLQJWRODXQFKWKUHHQHZODWHF\FOH
VWUDWHJLHV IRU HQUROOPHQW ZKLFK
FRXOGLQFOXGHKDYLQJDOXPQLZULWLQJ
OHWWHUVWRSURVSHFWLYHVWXGHQWV
-RKQ .RURSFKDN JUDGXDWH GHDQ
JDYH DQ XSGDWH RQ WKH JUDGXDWH
VFKRRO ZKLFK KH VDLG ZDV GRZQ
LQ HQUROOPHQW DERXW  SHUFHQW
WKLV VSULQJ DFFRUGLQJ WR  GD\
HQUROOPHQW QXPEHUV +H VDLG IRU
FRXQWLQJVWXGHQWVZKRHQUROOHGODWH
HQUROOPHQWKDVDFWXDOO\LQFUHDVHG
+H VDLG WKHUH KDV DOVR EHHQ DQ
LQFUHDVH LQ DSSOLFDQWV IRU JUDGXDWH
VFKRRO DW 6,8& ZLWK D  SHUFHQW
LQFUHDVH LQ GRFWRUDWH DSSOLFDQWV
DQGDSHUFHQWLQFUHDVHLQPDVWHUV·
DSSOLFDQWV 6WLOOKHVDLGDGPLVVLRQ
LVODJJLQJIRUJUDGXDWHVWXGHQWV
´6R LI \RX FDQ QXGJH \RXU
FROOHDJXHV LQ \RXU GHSDUWPHQWV DQG
FROOHJHV WRVSHHGXS WKHDGPLVVLRQV
SURFHVV WKDWFRXOGEHYDOXDEOHµKH
VDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
´:H DQWLFLSDWHG ORZ YRWLQJ
UDWHV LQ WKH DUHD EXW ZH NQHZ
+DUULPDQZDVJRLQJWRGRZHOOµ
VDLG+DQQDK/HGIRUG+DUULPDQ·V
FDPSDLJQPDQDJHU
3OXPPHU VDLG KDYLQJ D KDUG
IRXJKW 5HSXEOLFDQ SUHVLGHQWLDO
FDPSDLJQ LQ ,OOLQRLV DQG D YLVLW
WR +HUULQ E\ 6DQWRUXP KHOSHG
LQFUHDVH*23WXUQRXW
7LP0XUUD\DVHQLRUIURP6W
/RXLV VWXG\LQJ SROLWLFDO VFLHQFH
ZKR ZRUNHG DW WKH /HQW] +DOO
SROOLQJ VWDWLRQ 7XHVGD\ VDLG
KH VXVSHFWV WKH YRWHUV ZHUH
LQÁXHQFHG E\ UHFHQW 5HSXEOLFDQ
FDPSDLJQLQJLQWKHDUHD
´,KHDUGDORWRISHRSOHWDONLQJ
DERXW 5HSXEOLFDQ FDQGLGDWH
5LFN 6DQWRUXP DV WKH\ ZHUH
FRPLQJ LQ +LV UHFHQW YLVLW WR
VRXWKHUQ,OOLQRLVPXVWKDYHEHHQ
HIIHFWLYHµKHVDLG
7XUQRXW ZDV ORZ DFURVV WKH
VWDWH ,Q 6DQJDPRQ &RXQW\ D
5HSXEOLFDQ VWURQJKROG LQ FHQWUDO
,OOLQRLV DERXW  LQ  UHJLVWHUHG
YRWHUV FDVW EDOORWV7KH QXPEHUV
ZHUHDERXWWKHVDPHLQWKH*23
OHDQLQJVXEXUEVRI&RRN&RXQW\
.DQH&RXQW\VDZVLPLODUUHVXOWV
DOWKRXJK RIÀFLDOV VDLG WXUQRXW
DPRQJ 5HSXEOLFDQV WRSSHG 
SHUFHQW
7KH ODFN RI VWDWHZLGH UDFHV
EH\RQG WKH SUHVLGHQWLDO FRQWHVW
OLNHO\ SOD\HG D UROH LQ KROGLQJ
GRZQWXUQRXWSDUWLFXODUO\DPRQJ
'HPRFUDWV,WZDVWKHÀUVW,OOLQRLV
SULPDU\ VLQFH  WKDW GLGQ·W
LQFOXGHDUDFHIRU866HQDWHRU
JRYHUQRU
$ERXW  SHRSOH YRWHG DW WKH
/HQW]SROOLQJORFDWLRQRQHRI
ORFDWLRQVLQ-DFNVRQ&RXQW\
/DUU\ 5HLQKDUGW -DFNVRQ
&RXQW\FOHUNDQGHOHFWLRQRIÀFLDO
VDLG WKH FRXQW\ UHFHLYHG D ORZ
WXUQRXWRIYRWHUV
´,I,KDGWRGHVFULEHWKHWXUQRXW
RI WRGD\·V HOHFWLRQ , ZRXOG VD\
DQ\ZKHUHIURPORZWROHWKDUJLFµ
KHVDLG
2QO\  RI WKH 
UHJLVWHUHG YRWHUV LQ -DFNVRQ
&RXQW\FDVWEDOORWVDFFRUGLQJWR
WKHFRXQW\FOHUN·VRIÀFH
0XUUD\VDLGWKHWXUQRXWIRUWKH
HOHFWLRQ ZDV EHWWHU WKDQ KH ZDV
H[SHFWHG
´*HQHUDOO\ D FROOHJH WRZQ
OLNH&DUERQGDOHKDVPRUH OLEHUDO
YLHZVVR,ZDVVXUSULVHGWRVHHVR
PDQ\SHRSOHFRPHRXWZKHQWKH
SUHVLGHQWLDO FRPSHWLWLRQ ZDV DOO
5HSXEOLFDQµKHVDLG
0XUUD\VDLGKHGRHVQRWWKLQN
PDQ\ SHRSOH ZHUH FRQFHUQHG
ZLWK WKH FRQJUHVVLRQDO SULPDU\
HOHFWLRQHVSHFLDOO\VWXGHQWV
(YDQ (KUHQKHLP D IUHVKPDQ
IURP 2ZHQVERUR .\ VWXG\LQJ
HQJLQHHULQJ VDLG KH RQO\ YRWHG
EHFDXVH RI WKH SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ
´1RZ,ZLVK,NQHZPRUHDERXW
WKH&RQJUHVVLRQDOFDQGLGDWHVEXW
,ZHQW LQWRWKHSROOVDQWLFLSDWLQJ
RQO\ YRWLQJ IRU WKH 5HSXEOLFDQ
SUHVLGHQWLDOFDQGLGDWHµKHVDLG
(KUHQKHLP VDLG KH WKLQNV WKH
VDPH LV SUREDEO\ WUXH IRU PRVW
SHRSOHZKRYRWHG7XHVGD\
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
7KH$VVRFLDWHG3UHVVFRQWULEXWHG
WRWKLVDUWLFOH
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
ELECTION
CONTINUED FROM 1
SENATE
CONTINUED FROM 1
*UHJJ DQ 6,8 DOXPQXV VDLG
6,8 VWXGHQWV FRPLQJ WR +DUULVEXUJ
KDYH UHDOO\ VKRZQ WKH FKDUDFWHU RI
WKHVWXGHQWVDQGFDPSXV+HVDLGKH
ZDVKRQRUHGWRKDYHWKHFDPSXVKHOS
RXWDQGKHSODQVWRKDYHWKHVWXGHQWV
UHVSRQVLEOHIRUWKHDUFKLWHFWSODQVWR
FRPHEDFNDQGFXWWKHULEERQIRUWKH
FRPSOHWHGKRXVHVWKH\KHOSHGGHVLJQ
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
ARCHITECTS
CONTINUED FROM 1
Republican
Circuit Clerk 
No candidate
$50 million more in MAP grants
Congress 12th Congressional District Representative
Jason Plummer - 55.41%
Democratic
Congress 12th Congressional District Representative
Brad Harriman 65.46%
Representative for the General Assembly 
Mike Bost - 100%
Representative for the General Assembly 
Brandon W. Phelps - 100%
Circuit Clerk 
Cindy R. Svanda - 100%
State's Attorney
No candidate
State's Attorney
Michael Carr 80.32%
     Republican Presidential Nominee
 Rick Santorum - 44.78% Mitt Romney - 35.86% Ron Paul - 9.78% Newt Gingrich - 8.69%
Jackson County Primary Results
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Today Thursday Friday Saturday Sunday
67°
49°
30%  chance of 
precipitation
30%  chance of 
precipitation
10%  chance of 
precipitation
80%  chance of 
precipitation
50%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
84°
59°
69°
52°
67°
51°
72°
48°
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Isolated T-
Storms
P.M. Thunder-
storms
Isolated T-
Storms
T-Showers Mostly Sunny
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6RIWEDOO
Saturday   at Saint Louis       St. Louis, Mo.      12 p.m
%DVHEDOO
Friday       vs. Bradley     Carbondale     1 p.m.
Saturday    vs. Bradley      Carbondale     2 p.m.
Sunday       vs. Bradley      Carbondale    1 p.m.
7UDFN	)LHOG
Saturday     Vanderbilt Black and Gold      Nashville, Tenn      11 a.m.
:RPHQ·V*ROI
Sunday, Monday      Saluki Invitational      Carbondale     All Day  
:RPHQ·V7HQQLV
Saturday     at Saint Louis    St. Louis, Mo.     12 p.m.
0HQ·V7HQQLV
Friday         vs. Chicago State                  Carbondale           2 p.m.
Saturday    vs. Vincennes University    Carbondale          2 p.m.
Sunday      at Saint Louis                         St. Louis, Mo.        12 p.m. 
6FKHGXOH
:HHNE\ZHHN
BASEBALL
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´,ZDVMXVWORRNLQJIRUDSLWFKWRKLW
.RVHUJDYHPHDFRXSOH,MXVWGLGQ
W
KLWWKHPYHU\ZHOOµ0RQWJRPHU\VDLG
´,WMXVWNHSWJRLQJDQGJRLQJDQGÀQDOO\
JRWDKROGRIRQHµ
0RQWJRPHU\ ZDV VWUDQGHG DW ÀUVW
DIWHU WKH QH[W WZR EDWWHUV KLW Á\EDOO
RXWVWRFHQWHUÀHOG
6DOXNL VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG
SLWFKHU 3HWHU 6ODYRQLF  WRRN WKH
ORVV+HSLWFKHGVL[ LQQLQJVDQGJDYH
XSWKUHHUXQVRQHHDUQHGRQVL[KLWV
(DVWHUQ,OOLQRLVMXQLRUULJKWKDQGHG
SLWFKHU7UR\%DUWRQSLFNHGXSWKH
YLFWRU\ EXW RQO\ SLWFKHG WZR LQQLQJV
LQ KLV IRXUWK VWDUW RI WKH VHDVRQ +H
JDYHXSRQHKLWRQHZDONDQGKDGWZR
VWULNHRXWV
´7UR\
VRQHRIRXUEHWWHUDUPVEXW
KH
VUHDOO\JRRGRXWRIWKHSHQVRZH
PDGH WKDW GHFLVLRQ ZKHUH KH
OO EH LQ
WKHEXOOSHQWKLVZHHNHQGDQGWKHUHIRUH
RQO\ WZR LQQLQJV WRGD\µ (DVWHUQ
,OOLQRLVFRDFK-LP6FKPLW]VDLG
(DVWHUQ ,OOLQRLV XVHG ÀYH SLWFKHUV
LQUHOLHIRI%DUWRQDQGLWFRPELQHGWR
JLYHXSVL[KLWVDQGRQHHDUQHGUXQ
´<RXZDQWJX\VWRIHHOVKDUSJRLQJ
LQWRWKLV)ULGD\,IWKH\GRQ
WSLWFKWRGD\
WKH\GRQ
WSLWFKDOOZHHNµ6FKPLW]VDLG
6,8 RSHQV FRQIHUHQFH SOD\
)ULGD\ DQG 6DWXUGD\ DJDLQVW %UDGOH\
8QLYHUVLW\DW$EH0DUWLQ)LHOG
´$VZH EHJLQ WKH VHDUFKZHZLOO
IRFXV RQ D FRDFK ZLWK WKH IROORZLQJ
FKDUDFWHULVWLFVEXWFHUWDLQO\QRWOLPLWHG
WRDFDGHPLFVWKDW
VDELJNH\IRUXVµ
0RFFLDVDLG´ +DYLQJDSRVLWLYHDWWLWXGH
ZLWK RXU VWXGHQWDWKOHWHV KDYLQJ WKH
DELOLW\WRUHFUXLWFKDUDFWHUDQGWDOHQWHG
SOD\HUVWKDWÀWWKHLUVW\OHRISOD\DYHU\
VWURQJ FRPPXQLFDWRU ³ VRPHRQH
WKDWFDQFRPPXQLFDWHZLWKRXUNLGVD
UHOHQWOHVV UHFUXLWHU DQG VRPHRQHZKR
LVUHDOO\ZLOOLQJWREHWKHIDFHRI6DOXNL
%DVNHWEDOO LQ RXU FRPPXQLW\ LQ RXU
UHJLRQDQGRXULQVWLWXWLRQµ
'XULQJ WKH ZHHNV VLQFH /RZHU\·V
ÀULQJ WKHUH KDV EHHQ ZRUG IURP
PXOWLSOHPHGLDRXWOHWVDERXWWKHYDFDQW
KHDGFRDFKLQJVHDWDVSRWWKDW0RFFLD
KDVVDLGKHKRSHVWRÀOOE\WKHZHHNHQG
RIWKH1&$$)LQDO)RXU0DUFKWR
$SULO
0RFFLDGHFOLQHGLQWHUYLHZUHTXHVWV
DQGKDVVDLGKHZLOOQRWWDONDERXWWKH
VWDWXVRIWKHSRVLWLRQXQWLOWKHVHDUFKLV
FRPSOHWH
0XOWLSOH QDPHV KDYH EHHQ
PHQWLRQHG DV SRVVLEOH FDQGLGDWHV ,Q
IDFW LI \RX DVN D URRP IXOO RI VSRUWV
ZULWHUV ZKR WKH IURQWUXQQHUV DUH
WKH\HDFKPLJKWYHU\ZHOOJLYH\RXD
GLIIHUHQWDQVZHU
%XWWKHUHDUHDIHZQDPHVWKDWVHHP
WRFRPHXSRIWHQ
:LVFRQVLQ DVVRFLDWH KHDG FRDFK
*UHJ *DUG KDV EHHQ ZLWK WKH WHDP
IRU  \HDUV DQG UHFUXLWHG 6DOXNL
VRSKRPRUH 'LDPRQG 7D\ORU WR
0DGLVRQ EHIRUH WKH SOD\HU ZDV
GLVPLVVHG IURP WKH WHDP 3XUGXH
DVVLVWDQW-DFN2ZHQVZDVSUHYLRXVO\
DQ 6,8 DVVLVWDQW IRU ÀYH \HDUV DQG
6RXWKHUQ,QGLDQDKHDGFRDFK5RGQH\
:DWVRQVSHQW\HDUVDVDQDVVLVWDQW
IRU6,8DQGPD\EHFRQVLGHUHGDIDQ
IDYRULWHIRUWKHSRVLWLRQ
$QGWKHQWKHUHLV:HEHU
:HEHU KDV GRPLQDWHG WKH QHZV
GXULQJWKHSDVWZHHNDVEHLQJDORFNIRU
WKHMRE7KH6RXWKHUQ,OOLQRLVDQUHSRUWHG
0RQGD\WKDW:HEHUZDVRIIHUHGWKHMRE
DQGZDV WKH WRSFDQGLGDWH WRZLQ WKH
SRVLWLRQ FLWLQJ DQ DQRQ\PRXV VRXUFH
FORVHWRWKHVHDUFK(631DOVRUHSRUWHG
WKDW:HEHUKDGEHHQRIIHUHGWKHMREDQG
VDLG:HEHUZDVH[SHFWHGWRLQWHUYLHZ
FLWLQJDQDQRQ\PRXVVRXUFH
+RXUVODWHU6,8GHQLHGWKHUHSRUW
0RFFLD VDLG /RZHU\ ZDV ÀUHG
EHFDXVHRIPXOWLSOHUHDVRQVLQFOXGLQJ
D ORVV RI WLFNHW VDOHV DQG D QHJDWLYH
DWPRVSKHUHVXUURXQGLQJWKHEDVNHWEDOO
SURJUDPDQGWKHHQWLUHFRPPXQLW\
7KHUH LV QR GRXEW 6DOXNL IDQV DUH
KXQJU\ IRU D FRDFKZKR FDQ SURYLGH
WKHPWKHH[FLWHPHQW WKH\H[SHULHQFHG
GXULQJ WKH 1&$$ WRXUQDPHQW \HDUV
XQGHU:HEHU
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Melanie Delsart
Delsart has won 
four straight 
matches, three 
from this past 
week, in matches 
in Orlando, Fla., 
according to the 
Missouri Valley 
Conference 
website.
09& "UIMFUFPGUIF8FFL
7HQQLV
Alisha Matthews
Matthews started the 
spring season placing 
fourth at the NewWave 
Communication Racer 
Classic in Murray, 
Ky., totaling a two-
day 36 hold score 
of 158, according to 
the Missouri Valley 
Conference website.
09& (PMGFSPGUIF8FFL
(DVWHUQ ,OOLQRLV VXPPRQHG
IUHVKPDQ ULJKWKDQGHG SLWFKHU 0DWW
%RUHQV RXW RI WKH EXOOSHQ ZLWK RQH
RXWDQGWKHEDVHVORDGHGLQWKHERWWRP
RIWKHIRXUWKLQQLQJ7XHVGD\DQGWZR
SLWFKHV ODWHU %RUHQVZDONHG EDFN WR
WKHGXJRXWDIWHUUHWLULQJWKHVLGH
´:HZRUNHGKDUGWRJHWLQWRWKDW
VLWXDWLRQ WR JHW LQWR WKHLU EXOOSHQ
WKHQ WKH JX\ %RUQHV WKURZV WZR
SLWFKHV DQG JHWV WZR RXWVµ VDLG
FRDFK .HQ +HQGHUVRQ ´,I \RX
UH
JRLQJWRVZLQJDWWKHÀUVWSLWFKWKHQ
\RXEHWWHUEDUUHOLWXSDQGQRWSRSLW
XSRQWKHEDFNVLGHRIWKHLQÀHOGµ
-XQLRU FDWFKHU /XNH 0RWWDVKHG
KLWDQHDV\SRSÁ\WRWKHVKRUWVWRSRQ
%RUHQV
ÀUVWSLWFKDQGMXQLRUFHQWHU
ÀHOGHU5HQQLH7URJJLRJURXQGHGRXW
WR WKH VHFRQG EDVHPDQ RQ WKH QH[W
SLWFKWRHQGWKHLQQLQJ7KHVLWXDWLRQ
HQGHGXSEHLQJWKHODVWFKDQFHZLWK
UXQQHUV LQ VFRULQJ SRVLWLRQ IRU WKH
6DOXNLV  RQ 7XHVGD\ DV WKH\
ORVWWR(DVWHUQ,OOLQRLV
)RXU 6DOXNL HUURUV LQ WKH JDPH
EURXJKWWKHVHDVRQWRWDOXSWRWKH
VHFRQGZRUVW LQ WKH1&$$DVIRXU
RI(DVWHUQ
VÀYHUXQVZHUHXQHDUQHG
´:H
YHZRQJDPHVDYHUDJLQJ
IRXU RU ÀYH HUURUV D JDPH 7KDW
V
XQDFFHSWDEOHµ +HQGHUVRQ VDLG ´,
WROG WKHPZH
UHQRWJRLQJWRZLQLQ
WKHORQJKDXOLIZHNHHSGRLQJWKDWµ
+HQGHUVRQ KHOG D PLQXWH
SULYDWHPHHWLQJZLWK KLV WHDP DIWHU
WKHLUIRXUWKVWUDLJKWORVV7XHVGD\
´, GRQ
W WKLQN ZH KDYH DQ\
OHDGHUVKLSULJKWQRZ:HGRQ
WKDYH
DQ\ERG\ VWHSSLQJ XS ULJKW QRZ
DQG VD\LQJ ¶WKLV LV XQDFFHSWDEOH·µ
+HQGHUVRQ VDLG ´<RX FRXOG VD\
¶ZHOO ZH
UH RQ D IRXUJDPH ORVLQJ
VWUHDNDQGWKDW
VZK\,
PXSVHW·EXW
ZHKDYHQ
WSOD\HGXSWRRXUSRWHQWLDO
DOO\HDUµ
+HQGHUVRQ VDLG WKH WHDP GLGQ
W
EDWWOH HQRXJK GXULQJ WKH JDPH
H[FHSWIRUMXQLRUULJKWÀHOGHU$XVWLQ
0RQWJRPHU\ZKRKDGDSLWFKDW
EDWZLWKRQHRXWLQWKHHLJKWKLQQLQJ
RII RI (DVWHUQ ,OOLQRLV MXQLRU ULJKW
KDQGHGSLWFKHU.HLWK.RVHU
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
Junior infielder Wes Neece, left, throws the ball toward the pitcher’s 
mound after an out Tuesday at Abe Martin Field during the SIU 
men’s baseball game against Eastern Illinois University. The Salukis 
fell to the Panthers 5-1. The men will play Bradley University at 1 
p.m. Friday at Abe Martin Field. 
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(UURUVFRVW6DOXNLVDJDLQ
LQORVVWR(DVWHUQ,OOLQRLV
$GRZQWURGGHQ DQG WHDU\H\HG
%UXFH:HEHU VWRRG DW WKH SRGLXP
RI WKH SRVWJDPH SUHVV FRQIHUHQFH
)HE  DQG WRRN WKH EODPH IRU
WKH GHPLVH RI WKH )LJKWLQJ ,OOLQL
PHQ·V EDVNHWEDOO WHDP 7KH WHDP
KDGMXVWVXIIHUHGDKRPHORVV
WR FRQIHUHQFH ULYDO 3XUGXH³ LW·V
VHYHQWKORVVLQHLJKWJDPHVDQGIRU
PDQ\WKLVZDVWKHEHJLQQLQJRIWKH
HQGIRU:HEHU
7ZRKXQGUHGPLOHVVRXWKGRZQ
,QWHUVWDWHDW6,8:HEHU·VFORVH
IULHQG DQG IRUPHU SURWpJp &KULV
/RZHU\ZDVKDYLQJWURXEOHVRIKLV
RZQÀQLVKLQJXSDQ VHDVRQ
DQG VHWWLQJ D VFKRRO UHFRUG IRU
PRVWORVVHV
/RZHU\ZDVÀUHGDV6,8
VKHDG
FRDFK0DUFKDQG:HEHUVKDUHG
WKHVDPHIDWHDW8RI,0DUFK
,PPHGLDWHO\ UXPRUV EHJDQ
WR VZLUO DERXW WKH SRVVLELOLW\ WKDW
:HEHU ZRXOG UHWXUQ WR 6,8 D
KRPHFRPLQJ RI VRUWV IRU D PDQ
ZKROHGWKH6DOXNLVWREDFNWREDFN
0LVVRXUL 9DOOH\ &KDPSLRQVKLSV
DQG1&$$WRXUQDPHQWDSSHDUDQFHV
LQKLVÀQDOWZR\HDUVDW&DUERQGDOH
%HIRUH KLV SRVLWLRQ DV
FRDFK /RZHU\ ZDV DQ DVVLVWDQW
FRDFK XQGHU :HEHU ZKR WRRN
WKH 6DOXNLV WR WZR 1&$$
WRXUQDPHQWVEHIRUHKHOHIW6,8WR
FRDFK WKH 8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV
EDVNHWEDOOSURJUDPLQ
/RZHU\ZDVÀUHG0DUFKDIWHU
WKH 6DOXNLV FRPSOHWHG WKHLU ZRUVW
VHDVRQLQVFKRROKLVWRU\
$WWKH0DUFKSUHVVFRQIHUHQFH
WKDW DQQRXQFHG /RZHU\·V ÀULQJ
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD
ZDV DVNHG LI:HEHUZRXOG EH DQ
RSWLRQWRÀOOWKHFRDFKLQJYDFDQF\
LI KH EHFDPH DYDLODEOH$OWKRXJK
0RFFLDGHFOLQHGWRFRPPHQWDERXW
D FRDFK ZKR ZDV VWLOO HPSOR\HG
E\ DQRWKHU VFKRRO KH FRXOGQ·W
KHOSEXWVKRZKLVDSSUHFLDWLRQIRU
:HEHU
´,ZRXOGQ·W UXOHDQ\ERG\RXWµ
0RFFLDVDLG´,·GKDWHWRVSHFXODWH
RQ &RDFK :HEHU EHFDXVH KH·V
VWLOOFRDFKLQJDW8RI,,WKLQNRQFH
\RXMRLQWKH6DOXNLIDPLO\ZKHWKHU
\RX·UH DQ DWKOHWLF GLUHFWRU WKDW·V
EHHQKHUHIRUVL[\HDUVRUVRPHERG\
OLNH0LNH5HLVZKR·VEHHQKHUHIRU
,URRWIRU&RDFK,URRWIRU0DWW
3DLQWHUVR,ZDQWWKHPWRGRZHOOµ
6WLOO ZKHQ 0RFFLD GHVFULEHG
WKH TXDOLWLHV KH KRSHG WR VHH LQ
WKH QHZ KHDG FRDFK LW ZDV D ELW
GLIÀFXOWQRWWRWKLQNWKRVHTXDOLWLHV
GHVFULEHG%UXFH:HEHUWRD7
:HEHULVRQFHPRUH
FRDFKFDQGLGDWH
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